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PROGRAM AND PROJECT MANAGEMENT 
A DEMAND BIBLIOGRAPHY 
I. BUDGETING AND COSTING 
ALLOCATION OF RESOURCES TO RESEARCH PROPOSALS. F. Hartmann and 
S. Moglewer. Management Science Sep. 1967 p 85-110 
BACKGROUND OF PUBLIC SYSTEMS MANAGEMENT. D. Novick. Rand Corp., 
Santa Monica, Calif. Sep. 1967 10 p (Rpt. No. P-3695; AD659 357) 
BRINGING ECONOMIES TO SPACE PROGRAM HARDWARE. S. J. Colby. 
Astronautics and Aeronautics Aug. 1965 p 68-72 (-A65-30149#) 
CAPITAL BUDGETING OF INTERRELATED PROJECTS -- SURVEY AND SYNTHESIS. 
H. M. Weingartner. Management Science Mar. 1966. p 485-516 
COST ANALYSIS FOR LARGE SCALE DEVELOPMENT/PRODUCTION PROGRAMS. 
A. F. Klick. American Astronautical Society, National Conference on the Management 
of Aerospace Programs, University of Missouri, Columbia, Mo. Nov. 16-18, 1966 
17 p (Paper AAS66448; A67-20968#) 
COST CONSIDERATIONS IN LAUNCH OPERATIONS. J. M. Verlander. In: ANNALS 
OF RELIABILITY AND MAINTAINABILITY; ANNUAL RELIABILITY"AND MAINTAIN-
ABILITY CONFERENCE, 4TH, LOS ANGELES, CALIF. JULY 28-30, 1965 
VOLUME 4 - PRACTICAL TECHNIQUES AND APPLICATION. Spartan Books 
1965 p 661-667 (TA168/A252) 
A COST-EFFECTIVENESS MODEL FOR EVALUATION OF LARGE LAUNCH PRO-
GRAMS. J. F. Bozovich et. al. In: ANNALS OF RELIABILITY AND MAINTAIN-
ABILITY VOLUME 5 - ACHIEVING SYSTEM EFFECTIVENESS; ANNUAL RELIA-
BILITY AND MAINTAINABILITY CONFERENCE, 5TH, NEW YORK, N.Y. JULY 18­
20, 1965 AIAA 1966 p 184-192 (A66-37901#; TA168/A252) 
COSTING METHODOLOGY AND THE PROGRAM COSTS FOR A MANNED LUNAR 
LANDING AND RETURN MISSION - PROJECT MALLAR. T. E. Dolan, W. G. Long 
and R. H. Lundberg. In: ADVANCES IN THE ASTRONAUTICAL SCIENCES, 
VOL. VIII Plennum 1963 p 332-352 (A63-17645; TL787,A6/A244) 
DEVELOPMENT MANAGEMENT AND COST CONTROL. B. D. Blackwell and A. V. 
N. Reed. Royal Aeronautical Society Journal Dec. 1965 p 813-819: Discussion 
p 820-824 (A66-17487) 
1. 
DYNAMIC PROGRAMMING FOR PROJECT COST-TIME CURVES. W. S. Butcher 
ASCE - Proceedings Journal of the Construction Division Mar. 1967 p 59-73 
THE ECONOMIC CONSIDERATIONS OF SPACE OPERATIONS. S. L. Hislop. 
In: PRACTICAL SPACE APPLICATIONS; AMERICAN ASTRONAUTICAL SOCIETY, 
NATIONAL MEETING, SAN DIEGO, CALIF. FEBRUARY 21-23, 1966, PRO-
CEEDINGS. American Astronautical Society, Inc., Scholarly Publications, Inc. 
(Advances in the Astronautical Sciences. Volume 21) 1967 p 245-267 (TL787. 
A6/P895) 
ECONOMICS OF MILITARY SPACE LAUNCHING SYSTEMS. D. V. Miller. In: 
SPACE TECHNOLOGY CONFERENCE, PALO ALTO, CALIF. MAY 9-12, 1967, 
PROCEEDINGS. Society of Automotive Engineers (SAE Conference Proceedings 
P-16) 1967 p 9-17 (A67-29830 in A67-298280; TL600/S732) 
FEDERAL HEALTH EXPENDITURES IN A PROGRAM BUDGET. M. Frankel. 
Rand Corp. Jun. 1965 45 p (Rand Rpto RM-4612-RC) 
A FUNCTIONAL ANALYSIS OF DEFENSE DEPARTMENT DECISION-MAKING IN 
THE McNAMARA ADMINISTRATION. American Political Science Review Mar. 1968 
p 57-69 
IMPLEMENTING PPBS; PROBLEMS AND PROSPECTS. E. G. Miller. Public 
Administration Review Sep.-Oct. 1968 p 467-468 
IS PPBS ALL THAT GOOD? Armed Forces Management Apr. 1968 p 32-33 
LIMITATIONS AND PROBLEMS OF PPBS INTHE STATES. F. C0 Moshet 
Public Administration Review Mar.-Apr. 1969 p 160-167 
METHODS FOR QUANTIFYING RISK IN ECONOMIC ANALYSIS OF CAPITAL PRO-
JECTS. J. R. Canada and H. M. Wadsworth. Journal of Industrial Engineering 
Jan. 1968 p 32-37 
THE NEW SYSTEMS BUDGETING. B. M. Gross. Public Administration Review 
Mar.-Apr. 1969 p 113-137 
THE ORIGIN AND HISTORY OF PROGRAM BUDGETING. D. Novick. California 
Management Review Fall 1968 p 7-12 (A68-40801) 
ORIGIN AND HISTORY OF PROGRAM BUDGETING. D. Novick. Rand Corp., 
Santa Monica, Calif. Oct. 1966 12.p (P-3427; AD-641442) 
PPB AND STATE BUDGETING. W. M. Capron. Public Administration Review 
Mar.-Apr. 1969 p 155-159 
2. 
PPB AND THE PUBLIC POLICY-MAKING SYSTEM: SOME REFLECTIONS ON 
THE PAPERS BY BERTRAM M. GROSS AND ALLEN SCHICK. Y. Dror. 
Public Administration Review Mar.-Apr. 1969 p 152-154 
PPB: HOW CAN IT BE IMPLEMENTED? C. W. Churchman and A. H. Schainblatt. 
Public Administration Review Mar.-Apr. 1969 p 178-189 
PPB IN CITIES. S. J. Mushkin, Public Administration Review Mar.-Apr. 1969 
p 167-178 
PPB's FIRST YEARS: PREMATURE AND MATURING. A Schick. U.S. Bureau 
of the Budget Sep. 1968 Mimeo 
PPBS GETS JACKSON COMMITTEE SEAL OF APPROVAL. Armed Forces Journal 
Dec. 21, 1968 p 8 
PPBS (PLANNING-PROGRAMMING-BUDGETING SYSTEM) ANOTHER UNCERTAIN-
TY TRUMPET? Air Force and Space Digest Jan. 1968 p 28-32 
PPBS: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION. R. E. Millward. Journal of the 
American Institute of Planners Mar. 1968 
PLANNING-PROGRAMMING-BUDGETING. A SYSTEMS APPROACH TO MANAGE-
MENT. F. J. Lyden and E. G. Miller. Markham 1968 
THE PLANNING PROGRAMMING BUDGETING SYSTEM. W. S. Proxmire. Defense 
Management Journal Summer 1968 p 7-8+ 
THE POLITICAL ECONOMY OF EFFICIENCY: COST-BENEFIT ANALYSIS, SYS-
TEMS ANALYSIS AND PROGRAM BUDGETING. A. Wildovsky. Public Administra­
tion Review Dec. 1966 p 298 
PROGRAM BUDGET FOR NATURAL RESOURCES ACTIVITIES. W. Z. Hirsch. 
Rand Corp. Jun. 1965 38 p (Rand Rpt. RM-4513-RC) 
PROGRAM BUDGETING, D. Novick, ed. Harvard Univ. Press 2d ed. 1967 
382 p (HJ2052/N943/1967) 
PROGRAM BUDGETING AND THE SPACE PROGRAM. M. L. Weidenbaum. Ameri­
can Astronautical Society, National Conference on the Management of Aerospace Programs,
University of Missouri, Columbia, Mo. Nov. 16-18, 1966 15 p (Paper AAS 66­
150; A67-20970*#) 
PROGRAM BUDGETING: APPLYING ECONOMIC ANALYSIS TO GOVERNMENT 
EXPENDITURE DECISIONS. M. L. Weidenbaum. Washington Univ., St. Louis, 
Mo. Dept. of Economics Apr. 1966 29 p (NASA CR75492; N66-27753*#) 
3. 
PROGRAM BUDGETING; PROGRAM ANALYSIS AND THE FEDERAL BUDGET. 
Rand Corp. Aug. 25, 1965 236 p (RAND PROGRAM BUDGETING) 
PROGRAM COST CONTROL SYSTEMS. J. F. Mc Neil. National Association
 
of Accountants -- Bulletin Jan. 1964 p 11-20
 
PROGRAMMING ALLOCATION OF FUNDS SUBJECT TO RESTRICTIONS ON
 
REPORTED RESULTS. D. Chambers. Operational Research Quarterly Dec. 1967
 
p 407-432
 
PROJECT COST CONTROL AT RAYTHEON'S WAYLAND LABORATORY. E. L.
 
Williams and G. A. Wilson. IEEE Transactions on Engineering Management Sep.
 
1963 p 138-149 (A64-14705)
 
PROJECT COST ESTIMATING. R. L. Petruschell. Flight International Jul. 13,
 
1967 p 55-56
 
PROJECT PLANNING; HOW MANAGERS CAN RATE PERFORMANCE VS. TIME
 
AND FUNDS. H. R. Kattelmann. Machine Design Jul. 20, 1967 p 142-146
 
RESCUING POLICY ANALYSIS FROM PPBS. A. Wildarsky. Public Administration
 
Review Mar.-Apr. 1969 p 189-202
 
THE ROAD TO PPB: THE STAGES OF BUDGET REFORM. A. Schick. Public
 
Administration Review Dec. 1966 p 243-258
 
THE ROLE OF COST-UTILITY ANALYSIS IN PROGRAM BUDGETING. G. H.
 
Fisher. Rand Corp. Sep. 1964 40 p (Rand Rpt. RM-4279-RC)
 
SENATE UNIT CONTINUES PPB (PLANNING-PROGRAMMING-BUDGETING) INVES-

TIGATION. Journal of the Armed Forces Aug. 26, 1967 p 1+
 
STUDY OF A PLANNING-PROGRAMMING-BUDGETING SYSTEM FOR TRANSPOR-

TATION, VOL. II, PPB SYSTEM METHODOLOGY. Planning Research Corp.,
 
Los Angeles, Calif. Apr. 1967 169 p (PRC-R-1003-Vol-2; AD-655188)
 
STUDY OF A PLANNING-PROGRAMMING- BUDGETING SYSTEM FOR TRANSPOR-

TATION, VOL. III, EXERCISING THE PPB SYSTEM. Planning Research Corp.,
 
Los Angeles, Calif. Apr. 1967 162 p (PRC-R-1003-VoI-3; AD-655189)
 
SYSTEMS ANALYSIS TECHNIQUES FOR PLANNING PROGRAMMING BUDGETING.
 
E. S. Quade. Rand Corp., Santa Monica, Calif. Mar. 1966 32 p (P-3322; 
AD-629564) 
4. 
SYSTEMS POLITICS AND SYSTEMS BUDGETING. A. Schick. Public Admin­
istration Review Mar.-Apr. 1969 p 137-151 
UNCERTAINTY IN LAUNCH VEHICLE COST ESTIMATING. J. G. Fish. Aero­
space Corp., Los Angeles, Calif., System Planning Division. 1967 28 p(TR-1001 (2515-01) -1; SAMSD-TR-67-33; AD-661254; N68-12722#) 
USE OF AN EMPIRICAL PRODUCT-ORIENTED COST DATA BANK FOR PREDICT-
ING AND NEGOTIATING FUTURE SATELLITE SYSTEM COSTS. H. Silver. 
Aerospace Corp., El Segundo, Calif. Jun. 1967 29 p (TR-1001 (2573-34)-1;
SSD-TR-67-150; AD-659 329; N68-10585#) 
USE OF AUTOMATED FORCE COST MODELS. ' R. N. Grosse and A. Proschan. 
Rand Corp., Santa Monica, Calif. Apr. 1963 19 p (AD-403 268) 
WHEN BUDGET VARIANCES WARRANT INVESTIGATION BY ENGINEERING PRO-
JECT MANAGEMENT. G. J. Schick and J. L.Maybell. SAE, Aeronautic and Space Engineering and Manufacturing Meeting, Los Angeles, Calif. Oct. 7-11,
1968 11 p (Paper 680683; A68-45050) 
THE WORLD OF PROGRAM BUDGETING. G. H. Fisher. Rand Corp., Santa Monica, 
Calif. May 1966 31 p (AD-633 069) 
5.
 
II. CPM (CRITICAL PATH METHOD) 
ADVANCES IN CRITICAL PATH METHODS. J. A. Carruthers and A. Battersby. 
Operations Research Quarterly Dec. 1966 p 359-380 
APPLICATION OF THE CRITICAL PATH METHOD OF MANAGEMENT CONTROL 
TO HIGHWAY PROGRAMMING. Preston and Associates, Ltd., Washington, D.C. 
Sep. 1965 (PB-169 824) 
APPLICATION OF CRITICAL PATH PLANNING TO PLANT DESIGN AND CONSTRUC-
TION. D. J. Williamson. Western Electric Engineer Oct. 1963 p 46-48 
APPLICATIONS OF CRITICAL PATH TECHNIQUES; A CONFERENCE UNDER THE 
AEGIS OF THE NATO SCIENTIFIC AFFAIRS COMMITTEE HELD AT BRUSSELS 
JULY 31 - AUGUST 4, 1967. J. Brennan, ed. American El sevier Publishing Co. 
1968 (HD 69.P7/H838) 
C P M -- WHAT FACTORS DETERMINE ITS SUCCESS. F. A. Sando. Architec­
tural Record Apr. 1964 p 211-216; May p 202-204 
CHOOSING CRITICAL-PATH SCHEDULING PROGRAM. B. 0. Szuprowicz. Engi­
neering News-Record Jun. 18, 1964 p 78-80 
CRITICAL MANAGEMENT POINTS. V. La Bolle. System Development Corp.,
Santa Monica, Calif. Feb. 12, 1965 21 p (AD-611 867) 
CRITICAL PATH ANALYSIS. A. W. Astrop. Machinery (London) Mar. 4, 1964 
p 523-528 
CRITICAL PATH ANALYSIS BY BAR CHART: THE NEW ROLE OF JOB PROGRESS 
CHARTS. C.W. Lowe. Brandon/Systems Press 1968 (HD69.P7/L913) 
CRITICAL PATH ANALYSIS IN CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT. D. J. 
Armstrong. Surveyor Nov. 2, 1963 p 1379-1380 
CRITICAL PATH ANALYSIS IN PRACTICE; COLLECTED PAPERS ON PROJECT 
CONTROL. G. Thornley. Tavistock Publications 1968 (HD69.P7/T497) 
CRITICAL PATH ANALYSIS VIA CHANCE CONSTRAINED AND STOCHASTIC PRO-
GRAMMING. A. Charnes. Operations Research May-Jun. 1964 p 460-470 
CRITICAL PATH METHOD. J. R. Johnson. Royal Engineers Journal Mar. 1964 
p 44-53 
6.
 
THE CRITICAL-PATH METHOD. L. R. Shaffer, J. B. Ritter and W. L. Meyer-. 
McGraw-Hill 1965 (HD69.P7/S525) 
CRITICAL PATH METHOD: A REVIEW. M. Krishnamoorthy. Michigan Univ., 
Ann Arbor Dept. of Industrial Engineering 1968 112p (AROD-5447-5-M; 
TR-1968-4; AD-672522; N68-34716#) 
THE CRITICAL PATH METHOD AND MILITARY PLANNING. Lt. Col. K. M. Hatch. 
Military Review May 1966 p 14-22 
CRITICAL PATH METHOD APPLIED TO OVERALL PROCESS OF BUILDING. 
R. E. Jeanes. Chartered Surveyor Jan. 1964 p 339-349 
CRITICAL PATH METHOD AS APPLIED TO EXPO 67. C. F. Gagahan Engineer­
ing Journal Nov. 1966 p 22-25 
CRITICAL PATH METHOD -- HOW TO START. H. Walton. Chemical and Process 
Engineering Apr. 1964 p 183-190 
CRITICAL PATH METHOD -- ITS UTILITY AND LIMITATIONS IN DEVELOPMENT 
OF FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM. J. C. Smith. Am. Assn. State High­
way Officials -- Conference on Improved Highway Eng. Productivity Boston, Mass.--
Proc. May 19-21, 1965 p 458-469 
CRITICAL PATH METHODS IN CONSTRUCTION PRACTICE. J. M. Antill and 
R. W. Woodhead. Wiley 1965 (TA190/A629) 
CRITICAL PATH NETWORKS. R. L. Martino. Management Development Institute 
1969 (HD69.P7/M386C) 
CRITICAL PATH PLANNING AND SCHEDULING. H. P. Munro. Royal Engineers 
Journal Dec. 1963 p 402-413 
CRITICAL PATH PROGRAMMING. D. R. Whittet. Metal Industry Jan. 9, 1964 
p 50-52, 56 
CRITICAL PATH RESOURCES SIMULATION AND SCHEDULING. R. J. Blair. 
IEEE Transactions on Engineering Management Sep. 1963 p 100-103 
CRITICAL PATH SCHEDULING. D. E. Greche. Production Engineer Dec. 1963 
p 736-741 
CRITICAL-PATH SCHEDULING. D. E. Roper. Journal of Industrial Engineering 
Mar.-Apr. 1964 p 51-59 
7. 
CRITICAL PATHS AND TRUE PRODUCTIVITY. S. L. Kochanski. Engineering 
Jul. 3, 1964 p 2-3 
DECISION CPM -- METHOD FOR SIMULTANEOUS PLANNING, SCHEDULING, 
AND CONTROL OF PROJECTS. W. Crowston and G. L. Thompson. Operations 
Research May-Jun. 1967 p 407-426 
FIRST FIVE YEARS OF CRITICAL-PATH METHOD. W. J. Gleason, Jr. and 
J. J. Ranier. ASCE Proceedings (Journal of the Construction Division) Mar. 1964 
p 27-36 
IMPLEMENTING CRITICAL PATH METHOD IN LARGE ORGANIZATION. C. E. 
Law and D. C. Lach. Canadian Operational Research Society Journal Mar. 1966 
p 35-47 
INFORMATION CONCEPTS IN NETWORK PLANNING. J. N. Noettl and P. Brumbaugh.
Journal of Industrial Engineering Jul. 1967 p 428-435 
LINEAR AND CONVEX PROGRAMMING. S. I. Zukhovitskiy and L. I. Audeyeva.
B. R. Gelebaum, ed. Saunders 1966 (QA264/Z94) 
MAKING CPM WORK. H. G. Hoggatt. Civil Engineering (N.Y.) Mar. 1967 
p 62-63 
MANPOWER BY CRITICAL PATH METHOD. J. A. Keane and J. D. Trawick. 
Civil Engineering Jul. 1964 p 42-43 
MODERN MISER: A CRITICAL PATH AND RESOURCE ALLOCATION METHOD FOR 
UNIVAC LARC. A. W. Camara and N. T. Goldberg. David Taylor Model Basin,
Washington, D. C. Applied Mathematics Lab. May 1964 142 p (DTMB-1796;
AD602 827; N66-17591#) 
A NON-COMPUTER APPROACH TO THE CRITICAL PATH METHOD FOR THE 
CONSTRUCTION INDUSTRY. J. W. Fondahl. Stanford University, The Construc­
tion Inst. 2d ed, 1962 50 p (NAVDOCKS (NBY-17798) TR #9; Stanford 
Univ/Civil Engrg. Tech. Rpt. #9) 
A NOTE ON DIVISIBILITY ACTIVITIES IN CRITICAL PATH ANALYSIS. L. D. 
Bodin. In: NOTES ON OPERATIONS RESEARCH - 6 California Univ., Berkeley
Operations Research Center May 1967 114 p (N67 -38062 in N67-38061) 
ON ANALYSIS OF CRITICAL PATH TIME ESTIMATING BEHAVIOR. W. R. King,
D. M. Wittevrongel and K. D. Hezel. Management Science Sep. 1967 p 79-84 
8.
 
PRESENTATION OF CRITICAL PATH ANALYSIS RESULTS USING CASCADE 
ACTIVITY NUMBERING (CAN) METHOD. P. F. Miller and I. D. Cordiner. 
Civil Engineering (London) Nov. 1966 p 1367-1370 
PROJECT PLANNING AND CONTROL: SIMPLIFIED CRITICAL PATH ANALYSIS. 
D. C. Robertson. Heywood Books 1967 (TS 155/R 649) 
USE AND ABUSE OF CRITICAL PATH SCHEDULING. A. J.Waldron. ASME 
Paper 67-PEM-26 for meeting Apr. 10-12, 1967 8 p 
THE USE OF CRITICAL PATH ANALYSIS METHODS IN THE EUROPEAN SPACE 
VEHICLE LAUNCHER DEVELOPMENT ORGANIZATION. I. Stevenson. In: 
INTERNATIONAL COMPUTERS AND TABULATORS, NETWORK PLANNING USERS 
CONFERENCE, LONDON, ENGLAND, JUNE 8, 1967, PAPERS. International 
Computers and Tabulators, Ltd. 1967 p 43-53 (A67-30223 in A67-30221) 
USE OF CRITICAL PATH METHOD ON ROAD CONSTRUCTION PROJECTS. P. F. 
J. Wingate. Highway Research Abstracts Oct. 1966 p 11 
USE OF CRITICAL PATH SCHEDULING ON COMPLEX JOB. J. J. Rogers. 
ASTME 33rd Annual Meeting -- Collected Papers V 65 Book 4 Paper SP 65-21 
1965 14 p 
9.
 
III. GENERAL 
ADMINISTRATIVE CONSIDERATIONS IN SYSTEMS EFFECTIVENESS PROGRAMS. 
W. H. Statler. Society of Automotive Engineers, Aeronautic aid Space Engineering 
and Manufacturing Meeting, Los Angeles, Calif. Oct. 3-7, 1966 5 p (SAE 
Paper 660731; A67-10631) 
AN ADMINISTRATIVE HISTORY OF NASA 1958-1963. R. L. Rosholt. National 
Aeronautics and Space Administration, Washington, D. C. 1966 381 p (NASA 
SP-4101; TL 521/U58h) 
ADVANCED TECHNOLOGY FOR AEROSPACE. A. J. Eggers. National Aeronautics 
and Space Administration In: AEROSPACE ELECTRONIC SYSTEMS TECHNOLOGY. 
1967 p 57-74 (NASA-SP-154; N68-33169*) 
AMBIGUOUS AUTHORITY DEFINITION IN PROJECT MANAGEMENT. R. A. Goodman. 
Academy of Management Journal Dec. 1967 p 395-407 (A68-22912) 
AN ANALYSIS OF THE PROJECT MANAGER'S AUTHORITY. J. R. Williford. 
DATA Oct. 1968 p 42-47 
AN APPLICATION OF STATISTICAL TECHNIQUES TO ESTIMATE ENGINEERING 
MAN-HOURS ON MAJOR AIRCRAFT PROGRAMS. D. B. Owen and D. F. Reynolds. 
Naval Research Logistics Quarterly Dec. 1968 p 579-593 (A69-16239#) 
AUTOMATION IN MANAGEMENT. A. R. Triggs. Industrial Electronics May 1968 
p 195-198 
BRINGING AN ESTABLISHED PROGRAM UP-TO-DATE. S. Malasky. Journal of 
Value Engineering May 15, 1964 p 14-18 (A63-19725) 
BUCKING TRADITIONS WHEN EVALUATING ENGINEERING PROJECTS. G. E. 
Johnson. ASME-Paper 64-PROD-14 for meeting Apr. 20-24, 1964 7 p 
CAPITAL PROJECT EVALUATION. J. Horowitz. Plant Engineering Apr. 18, 
1968 p 112-115 
CHECKLIST FOR PROJECT ENGINEERS. W. B. Rossnagel. Machine Design 
Apr. 27, 1967 p 206-208 
THE COMPATIBILITY OF VALUE ENGINEERING AND CONFIGURATION MANAGE-
MENT. M. Wasserman. In: THE CHALLENGE OF SPACE; PROCEEDINGS OF 
THE THIRD SPACE CONGRESS, COCOA BEACH, FLA. MARCH 7-10, 1966. 
Canaveral Council of Technical Societies 1966 p 437-451 (A66-28436# in 
A66 28401; TL 690/C 213) 
10. 
CONTRACTING FOR LOGISTICS SUPPORT: (NASA POSITION). G. J. Veccietti. 
1st ANNUAL LOGISTICS MANAGEMENT SYMPOSIUM, SEPTEMBER 13 AND 14, 
1966 National Aeronautics and Space Administration, Marshall Space Flight
Center, Huntsville, Ala. Jan. 16, 1967 p 65-67 (N67-21974*# in N67­
21962*#) 
CONTRACTOR PROGRAM MANAGEMENT - FORECAST FOR 1975. C. Cocke. 
In: CANAVERAL COUNCIL'OF TECHNICAL SOCIETIES, SPACE CONGRESS, 5th, 
COCOA BEACH, FLA., MARCH 11-14, 1968, PROCEEDINGS VOLUME 3,
CANAVERAL COUNCIL OF TECHNICAL SOCIETIES 1968 p 20:4-1 to 20.4-19 
(TL690/C213) 
DATA, MODELING AND DECISION. A. Charnes and W. W. Cooper. Northwestern 
Technological Institute, Evanston, III. Jun. 1965 12 p (AD-620 172; N66­
10809#) 
DECISION MAKING IN MILITARY PROJECT MANAGEMENT. D. I. Cleland. 
IEEE - National Aerospace Electronics Conference, 18th -- Proc. May 16-18,
1966 p 351-355 
DECISION NETWORK TECHNIQUES FOR SYSTEM DEVELOPMENT. H. Eisner 
and G. M. McDonald. Operations Research, Inc., Silver Spring, Md. Aug. 1967 
155 p (ORI-416; AD-819 705) 
THE EE'S GUIDE TO PROJECT MANAGEMENT, I - THE CONCEPTS BEHIND THE 
MODERN "SYSTEMS" APPROACH TO CONTROLLING COMPLEX OPERATIONS 
AND PROGRAMS. M. Flaks and R. D. Archibald. Electronic Engineer Apr. 1968 
p 28, 30, 31, 33, 34 
THE EE'S GUIDE TO PROJECT MANAGEMENT, II - THE PROJECT MANAGER -
WHO HE IS AND HOW HE GOES ABOUT ORGANIZING A PROJECT. M. Flaks and 
R. D. Archibald. Electronic Engineer May 1968 p 20, 23, 24, 27 - 32 
THE EE'S GUIDE TO PROJECT MANAGEMENT, III - NETWORK SYSTEMS: A 
PROJECT MANAGEMENT TOOL. M. Flaks and R. D. Archibald. Electronic 
Engineer Jun. 1968 p 27-32+ 
THE EE'S GUIDE TO PROJECT MANAGEMENT, IV - THE COMPUTER'S ROLE 
IN NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS. M. Flaks and R. D. Archibald. Electronic 
Engineer Jul. 1968 p 33, 34, 36 - 40, 42 
THE EE'S GUIDE TO PROJECT MANAGEMENT, V - GETTING THE MOST FROM 
PROJECT MANAGEMENT - AN OVERVIEW. M. Flaks and R. D. Archibald. 
Electronic Engineer Aug. 1968 p 33, 35, 36, 38 
11. 
THE ECONOMIC MANAGEMENT OF RESEARCH AND ENGINEERING. P. C. 
Sandretto. Wiley 1968 210 p 
EFFECTIVE PROJECT MANAGEMENT. American Society of Tool and Manufac­
turing Engineers. 1967 2 V (T56/A512) 
ENGINEERING PROGRAM MANAGEMENT; A BALANCED TEAM EFFORT. A. G. 
Waggoner. In: IEEE International Convention Record. v 13, pt 13 p 11-13 
1965 (Ref/TK6540/159) 
EXPERIENCE AS FACTOR IN SELECTION AND PERFORMANCE OF PROJECT 
MANAGERS. 1.M. Rubin and W. Seelig. IEEE Transactions on Engineering Man­
agement Sep. 1967 p 131-135 
FUNCTIONAL FLOW DIAGRAMS - A NEW TOOL FOR ENGINEERING MANAGEMENT 
S. P. Hirsch. In: NEW DIMENSIONS IN SPACE TECHNOLOGY; SPACE CON-
GRESS, 2ND, COCOA BEACH, FLA., APRIL 5-7, 1965, PROCEEDINGS. 
Canaveral Council of Technical Societies 1965 p 152-169 (A65-23611# in 
A65-23599; TL690/C213) 
FUNCTIONAL OR PROJECT ENGINEERING? CASE FOR COEXISTANCE. 
Ruden. Machine Design Feb. 17, 1966 p 148-153 
A. E. 
A GENERALIZED SYSTEM FOR PROJECT CONTROL AND EVALUATION. 
Mitchell. 'Royal Aeronautical Society, Journal Sep. 1966 p 884, 885 
41777) 
G. 
(A66-
HOW NASA SELECTS AND MANAGES PROGRAMS. R. C. Seamans, Jr. In: 
PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE OF SPACE-AGE PLANNING, CHICAGO 
May 6-9, 1963. National Aeronautics and Space Administration, Washington, 
D. C. 1963 p 215-223 (N63-21148 in N63-21126) 
HOW TO SET UP A PROJECT ORGANIZATION. C. J. Middleton. In: HANDBOOK 
OF INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT. C. Heyel. Reinhold 2d ed 1968 
p 297-304 (T175 05/G615/1968) 
THE IMPACT OF CONTRACT INCENTIVES ON AEROSPACE PROGRAMS. C. C. 
Walkey and R. M. Jacobs. American Institute of Aeronautics and Astronautics, Annual 
Meeting, 1st, Washington, D. C. June 29- July 2, 1964 9 p (AIAA Paper 64­
409; A64-19982) 
IMPACT OF EFFECTIVENESS CONCEPTS ON THE PROJECT MANAGER. A. J. 
Rothstein. ASME, Winter Annual Meeting and Energy Systems Exposition, New York, 
N. Y. Dec. 1-5, 1968 6 p (A69-16145) 
12. 
IMPROVEMENTS IN MANAGEMENT CONTROL OF COMPLEX PROJECTS. 
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